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摘  要: 大众化理论是近年来传入我国的一种高等教育发展理论, 其大致是以高等教育毛入学率达到
15%以上、50%以上为两个转折点。在 15%以下为精英阶段, 15%~ 50%之间为大众化阶段, 而 50%以上
则为普及化阶段。目前, 我国高等教育已开始走向大众化, 但问题很多, 难度很大。在这种情况下, 认真
反思我国高等教育在前大众化阶段, 也就是近 20年来, 在发展规模与速度上的论争, 总结我国在高等教
育发展规模与速度上的成败得失, 也许对我国高等教育成功实现大众化会有所启发。
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Argument and Reflection
) ) ) A Study on the Pro- mass Higher Education in China
Wang Jianhua  Wu Daguang
Abstract: The theory of massification is a new theory about development of higher education in China recently. Now higher education in our
country begins to make for massification from elite stage, but there are so many problems during this course. In this situation reflecting the de-
velopment of higher education in recent 20 years, summing up some experiences about the development scale and velocity, which is important
and illuminating for higher education to make ones own way in China.
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  一、我国高等教育发展规模 20年
论争的历史及各派观点概述
十一届三中全会以后, 尤其是 1985 年 5中共中央关于
教育体制改革的决定6 公布以后, 我国的教育, 包括高等
教育获得了新生。1982 年我国普通高校为 715 所, 1983 年




(京) 1986 年第 1 期上发表了 5我国高等教育发展战略的几
个问题 ) ) ) 需求 限止 效益 对策6 一文。文章指出 / 教育
规模的发展首先是基础教育, 其次才是高等教育0 ; 而且强
调 / 我国基础教育薄弱, 高等教育的发展应建立在巩固的
基础教育之上0。接着一位署名焕章的学者在 5湖南师范大
学学报6 (社会科学版) 1987年第 2 期上也发表了 5试论我
国高等教育的膨胀 ) ) ) 对教育改革与发展中若干问题的思
考6 , 表示赞同 / 周0 的观点。不同的声音也有, 1988 年
5高等教育研究6 第 3期上便刊出了袁连生的文章 5我国的
高等教育发展是否速度太快、规模过大?6。文章认为 / 我
国高等教育不能缩小规模, 而要在改革中发展, 到 90 年代
还要保持适当的加速度发展, 才能满足社会经济的需要,
促进社会经济的发展0。但这种观点并没有得到积极的响
应。相反, 1989 年 5高等教育研究6 (武汉) 和 5中国高等
教育6 (京) 都在第二期上分别刊载了杨雄的 5也谈我国高
等教育的发展速度 ) ) ) 兼与袁连生同志商榷6 和徐敦潢的
5谈严格控制高等教育的发展规模问题6。当时论争的文章
还有很多, 仅举几例便可见论争的 / 盛况0。
作为论争的结果, 我国高等教育在 80 年代前期的增长
势头被人为抑制, 而且还在 1986年和 1989 年出现了高等教
育招生人数的负增长。但 / 象其他社会体系一样, 一旦高
等教育在原有运行机制的基础上形成规模, 其规模的惯性
在短期内是难以克服和消除的0。[ 1]结果在 1989 年负增长的
基础上, 全国高校招生人数还是从 1992年的 7413 万人增加
到了 1993年的 9214 万人, 年增长率为 24136% ; 全国普通
高校在校生数也从 1992 年的 21713 万人增加到 1993 年的
2531 6万人, 年增长率为 1617%。1994年 5国务院关于 3中
国教育改革和发展纲要4 的实施意见6 中提出 / 到 2000 年
全国普通高等学校和成人高等学校在校生数达到 630 万人
左右, 其中本科生 180 万, 专科生 450 万, 18~ 21 岁学龄
人口入学率上升到 8% 左右的高教发展规划。而实际上
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1991 年全国普通高校和成人高校在校生数已达 58319 万人,
占 18~ 21 岁人口的 81 3%0。[ 2]在这种情况下, 人们就中国
的高等教育今后应以什么样的速度发展展开了讨论。1996
年周贝隆在 5高等教育研究6 (武汉) 第 2期上发表了 5高
教发展规模的战略选择6 一文, 明确地提出了高等人才培
养的 / 宁紧勿松0 原则, 并认为 / 高等教育发展的速度应
低于经济发展的速度, 二者之间的比例关系是 2: 30。与
之相反, 1997年温松岩在 5高等教育研究6 第 6 期上发表
了 5关于我国高等教育发展规模速度问题的几点思考6, 文
章认为 / 有过剩才能有竞争0 ; 通过 / 一定程度的人才过剩
还能改变一些毕业生自视过高的想法, 使大部分高层人才
自愿流动到更需要他们的基层岗位上去0 , 并主张 / 通过多
种形式办学和筹措资金的方法来积极发展我国的高等教育
事业0。与之相应, 郭锋也在 5高等教育研究6 (武汉)
1997 年第 3期上发表了 5关于我国普通高等教育的规模和
速度的思考6 , 郭锋通过分析认为 / 17 年 ( 1980~ 1997, 笔




庥在 5上海高教研究6 1998 年第 8 期上发表了 5高等教育
适度发展, 还是大力发展 ?6, 全文有理有据, 从八个方面
周密而详尽地论证了 /应大力发展高等教育0 , 并提出 / 分
三步走0 , 力争在 2010 年或稍后, 使我国高等教育适龄人
口入学率达到甚至超过下中等收入国家 20 世纪 90 年代初
即27%的水平。 / 何文0 可谓石破天惊一下子使论争的焦
点发生了转移, 人们开始关注是大力发展或是适度发展而
不再去讨论要不要发展了。1999 年普通高校计划招生达
153 万以上, 与1998 年的 108 万人相比增幅达 44% , 实际
招生增幅高达到 471 8% , 致使该年度的高考生的录取率达
到 58% 左右。[ 3]这一现象的出现与在 90 年代有关高等教育
发展规模的论争中 / 促进派0 占优势不无关系。
值得注意的是, 在 90 年代有关高等教育发展规模的论
争中, 人们的视野较之 80 年代已明显放宽, 超出了 / 就事
论事0 的局限, 开始涉及到与高等教育发展规模相关问题
的研究。如, 闵维方的 5高等教育规模扩展与办学效益研
究6 , 潘力的 5论我国高等教育的周期性波动6 , 房剑森的
5论我国高等教育的补偿性增长6, 叶平的 5关于进行高等








长期停滞和萎缩。其理论来源是 / 人力资本论0、 / 知识经
济论0、和 /社会需求理论0。[ 4]其代表人物是何祚庥。根据
/ 何0 的大力发展理论, 其战略目标是: / 第一步自 1999 年
起进一步增加高等学校尤其是普通高等学校的招生人数,
并逐年提高, 力争用 5 年的时间, 即到 2003 年将高等教育
毛入学率提高到 18% ( UNESCO 口径 14% ) 左右。在 1998
年的基础上翻一翻, 其年均增长不低于 14%。第二步到
2005 年将毛入学率提高 22% ( UNESCO口径 18% ) 达到下
中等收入国家 20 世纪 90 年代初的水平, 即年均增长 11%
左右。第三步在此基础上再用 5 年或稍长一点的时间, 即
到2010年或稍后将毛入学率提高到 34% ( UNESCO 口径
27% ) 以上达到甚至超过下中等收入国家中水平相对较高







的几个问题 ) ) ) 需求 限止 效益 对策6 , 5关于我国教育发
展的规模与速度问题6 , 5高等教育发展规模的战略选择6。
在这一系列论述高等教育发展规模的文章里面, / 周0 反复
强调了一个观点, 即 / 我国的高等教育的规模不算小0 ; 而
且 /从经济实力看, 我国的国民生产总值与苏、日相比还
有几倍的差距, 但高教规模已超过日本 ( 240 万人 1984)
比苏联略低 ( 515 万人 1985) , 在世界上也算名列前茅
了。0 [ 6]同时他还提出 / 以经济实力衡量, 高等教育总规模
已超出了国民经济的承受能力和社会经济的需求, 应控制
发展的速度, 压缩规模, 走内涵式发展道路。0 [7]
(三) 适度发展论。持该论点的人认为, 中国的 / 高等
教育入学率低于初、中等教育, 发展的速度落后于世界各
国0 ; /我国教育总体 (以入学率计算) 略超前于经济发展,
小学教育尤其超前, 中等教育基本持平, 唯独高等教育低
于经济发展水平, 与整个教育发展水平不协调。以规模而
言, 我国教育中最薄弱的环节是高等教育0, [ 8]因此在高等
教育规模上首先是 / 发展0 而不是 / 控制0。同时又由于经
济的原因以及我国高校的现有状况, 还不具备 / 大力发展0
的条件而只能 / 适度发展0。






































以后, 便可以认为这一结果对 / 自国0 有借鉴意义。由此
在仔细权衡 / 自国0 经济发展水平或经济发展阶段后, 便





出不同的结论 (大力发展论或严格控制论或适度发展论 ) ,
这也从一个方面说明该方法的不科学。
(三) 成本效益法。70 年代随着汉森的 5教育收入与
























问, 作为拥有世界上 1/ 5 人口的中国是不适用社会需求法
的。正如江泽民总书记在最近 5关于教育问题的谈话6 中
































参考作用。但自 20世纪 90 年代高等教育民主化浪潮兴起,
影响人们对高等教育需求的因素变得更加复杂, 尤其是出
现了许多难以定量的因素。在这种情况下若再沿用以前的
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各个决策者对高等教育与经济与社会关系的把握不无关























































第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
第二次 1983 416% 1517% 2210% 1014% 412%
第三次 1988 515% 018% - 019% - 019%
第四次 1992 618% 1611% 1910% 1910%

































































































我国 1982 年组织的 28 省、市、自治区千分之一人口出生
率水平抽样资料显示, 受过高等教育的其生育率最低。故
此, 我国政府在制定高等教育发展规模时应将大学适龄人
口的状况这一因素考虑在内。借教育这个 / 支点0 走出
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